






























研究成果の概要（英文）： It was private enterprises that have led the economic growth of Zhe 
jiang province in China. While various places in this province have a common feature of 
formation of an industrial cluster, they have various features related to the ownership 
pattern of the enterprise, the relation to the distribution sector, and the level of 
participation of the local government. The private enterprises of Zhe jiang province are 
urged by the conversion to a new growth method facing the phase that the enterprise in 
other regions have strengthened competitive edge.  
 
交付決定額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
2008年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
2009年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
2010年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
年度    
  年度    
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  推定値 t 値   
a 4.358 5.10 ** 
b1(資本・労働比率） 0.501 2.96 ** 
b2(個人資本比率) -3.933 -4.10 ** 
b3(法人資本比率) -4.252 -4.72 ** 
b4(外資比率) -3.385 -3.99 ** 
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浙江 １２．８ １３．９ １４．７ １０．１ ８．９ 
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